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En las últimas décadas investigadores de diferentes áreas de
conocimiento han realizado relevantes aportaciones sobre el
Marruecos del siglo XX. La antropología, la historia, las
relaciones internacionales, la geografía, y la filología han
concentrado gran parte de las investigaciones. La década de
1980 marcó un hito en la investigación española sobre
Marruecos. A partir de este momento se comenzaron a realizar
en nuestro país aportaciones que revisaban la literatura de los
africanistas (1) españoles de la primera mitad del siglo XX,
coincidiendo además con la apertura de estudios vinculados a
nuevas áreas del conocimiento. En este contexto, Víctor
Morales Lezcano actuó, junto a otros investigadores, de pionero
en el estudio del Protectorado de España en Marruecos entre
1912 y 1956.
El año 2006, conmemoración del cincuenta aniversario de la
independencia de Marruecos, ha sido para este país un año de
celebraciones. En el ámbito de la investigación esto se ha visto
reflejado en la publicación de diversas monografías, así como en
la celebración de congresos internacionales en los que
especialistas de diferentes materias han realizado una revisión
del Marruecos contemporáneo. Igualmente ha sido el momento
de la aparición de obras de carácter general que han llevado a
cabo una revisión de la historia marroquí limpiándola de todo
tinte colonialista, ofreciendo así una imagen renovada de
Marruecos.
Autores de diferentes nacionalidades —marroquíes, franceses,
ingleses y españoles, entre otros—, han publicado estudios de
síntesis que han incorporado los resultados de las últimas
   Notas
(1) El periodo colonial trajo
consigo la necesidad de
publicar obras de carácter
general que permitiesen un
mayor conocimiento del
territorio a colonizar. Las obras
de africanistas españoles como
Tomás García Figueras o las
realizadas en Francia por Jean
Louis Miège son muestra de
ello. La literatura colonialista
se caracterizó por ser un
instrumento más al servicio de
los intereses del colonizador,
empleando un discurso
politizado.
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investigaciones, ofreciendo una nueva visión de la historia del
reino alauí. España no ha quedado al margen de este fenómeno.
A lo largo de 2006 se han publicado dos monografías sobre la
historia de Marruecos que proporcionan al lector no
especializado una visión de conjunto sobre la historia de nuestro
vecino marroquí de la que, hasta la fecha, adolecía la
bibliografía en español. Por un lado está C.R. Pennell con su
obra Marruecos. Del Imperio a la Independencia , publicada en
Alianza Editorial, que inauguró esta tendencia. Y, por otro,
Historia de Marruecos. De los orígenes tribales y las
poblaciones nómadas a la independencia y la monarquía
actual, de Víctor Morales Lezcano, editada por la Esfera de los
Libros, que se convierte en un libro esencial de referencia, al ser
la primera obra de historia general de Marruecos escrita por un
investigador español de nuestros días.
La obra de Víctor Morales, al contrario de lo que se podría
pensar, va más allá de un mero recorrido por la historia de
Marruecos. En ella se ofrece al lector una visión de la historia
del país a partir de las relaciones hispano-marroquíes, y se
inserta dentro del contexto internacional. Morales Lezcano
introduce al lector en el pasado romano del reino alauí, pasando
por los procesos de islamización y arabización de los siglos VII y
VIII. La parte más importante de la obra, sin embargo, se centra
en el periodo colonial, que comprende las últimas décadas del
siglo XIX y primera mitad del siglo XX, concluyendo en el
Marruecos independiente.
Dentro del periodo colonial, la zona norte del país, en donde se
estableció el denominado Protectorado español en Marruecos,
ocupa un lugar destacado. De este modo, el autor se posiciona
frente a aquellos investigadores europeos y marroquíes que
conceden al Protectorado español un papel secundario e incluso
marginal, que pasan de soslayo por los procesos coloniales de
esta zona y que se centran de manera casi exclusiva en la
colonización francesa.
El valor añadido de esta obra, ha sido aunar dos conceptos. Por
una parte, ser un libro divulgativo accesible a un lector no
especializado permitiéndole, a través de las referencias
bibliográficas incluidas al inicio de cada uno de los capítulos
—referencias que incluyen a investigadores españoles,
marroquíes, franceses e ingleses—, profundizar en aquellas
cuestiones que le despierten mayor interés. Y por otra parte, ha
conseguido crear una obra básica para los especialistas en el
tema, incorporando una serie de anexos documentales, gráficos,
organigramas, mapas y fotografías que proporcionan un mayor
dinamismo a la obra.
En definitiva, el libro de Víctor Morales Lezcano resulta ser una
obra fundamental para el lector que desee introducirse en el
conocimiento de la historia de Marruecos; así como una
aportación importante al panorama académico y editorial
español, que, con esta obra, cubre un vacío que
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incomprensiblemente había permanecido descuidado hasta la
fecha.
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